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La violencia es un obstáculo en todos los ámbitos del desarrollo personal, en el progreso de la sociedad, y está implícita como una 
gran amenaza hacia la salud pública. 
Las relaciones profesionales establecidas con el usuario en el Sistema de Salud, en ocasiones derivan en comportamientos no 
razonables, dando lugar a un incidente o acto violento que supone un riesgo para la salud y el bienestar de los profesionales 
sanitarios, individual y colectivamente. 
En la última década los actos violentos o agresiones externas hacia profesionales sanitarios, se van incrementando en cifras 
mostrando la gran relevancia del problema. Siendo múltiples los factores y causas, que originan en acciones no justificadas, con 
interferencia directa en la integridad física y psicosocial, de los profesionales en el ejercicio de sus funciones laborales. 
Las víctimas de agresiones, pueden necesitar ayuda psicológica para manejar los efectos de la situación vivida y experimentada, y 
en este documento se propone realizar una intervención para fomentar habilidades en la asistencia a las víctimas, y a través del 
manejo de Primeros Auxilios Psicológicos en su aplicación post agresión, como medida de atención en crisis. 
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Violence	is	an	obstacle	in	all	areas	of	personal	development,	in	the	progress	of	society,	and	is	implicit	as	a	major	threat	to	public	
health.	
The	professional	relaPonships	established	with	the	user	in	the	Health	System,	somePmes	results	in	unreasonable	behavior,	
leading	to	an	incident	or	violent	act	that	poses	a	risk	to	the	health	and	well-being	of	health	professionals,	individually	and	
collecPvely.	
In	the	last	decade,	violent	acts	or	external	aggressions	towards	health	professionals	are	increasing	in	numbers	showing	the	
great	relevance	of	the	problem.	Being	mulPple	the	factors	and	causes	that	originate	in	acPons	not	jusPﬁed,	with	direct	
interference	in	the	physical	and	psychosocial	integrity,	of	the	professionals	in	the	exercise	of	their	labor	funcPons.	
Assault	vicPms	may	need	psychological	help	to	manage	the	eﬀects	of	the	lived	and	experienced	situaPon,	and	this	document	
proposes	to	carry	out	an	intervenPon	to	promote	skills	in	assistance	to	vicPms,	and	through	the	use	of	Psychological	First	Aid	in	
their	applicaPon	post	aggression,	as	a	measure	of	aWenPon	in	crisis.
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